宮座の社会人類学的調査Ⅳ-奈良県生駒郡平群町福貴畑の事例- by 高橋 統一 et al.
宮座の社会人類学的調査?-奈良県生駒郡平群町福貴
畑の事例-
著者 高橋 統一, 清水 浩昭, 芳賀 正明, 高尾 公矢, 松
本 誠一
著者別名 TAKAHASHI Toichi, SHIMIZU Hiroaki, HAGA














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一一竺 家 族 |単 独l仰の
斗|夫 婦 1夫婦と | 片 親 と 1* � I | の み !子 供|子 供|家 族 | 家
3( 3.6) 1 吹21.4) I 3( 3.6) : 1( 1. 2) I 日(70.2)
3( 3. 6) I - ! - I 1( 1. 2) 




I 2( 2.4) 
152 (1809.5) 
28 ( 333.3) 
52 ( 619.0) 
47.6) 
84 (1000.0) 
75 ( 892.9) 























































































総 数 84 (100.0) 
1 人 1 ( 1. 2) 
2 人 6 ( 7.1) 
3 人 6 ( 7.1) 
4 人 15 ( 17.9) 
5 人 28 ( 33.3) 
6 人 18 ( 21. 4) 
7 人 8 ( 9.5) 




















































































































核 家 族 |単
弘!夫 婦 i夫婦と | 片 親 とl保
則|の み|子 供 | 子 供|郁
85(20.5): 6 (1. 4) ! 74(江8) I 5 (1. 2) 
ぬ(22.9) ! - ! 36(21. 2) : 3 (1. 8) 
37(22.8) I 2 (1. 2) I 34(21. 0) I 1 (0.6) 
9(10.8) I 4 (4.8) I 4( 4.8) I 1 (1. 2) 
代[





































































































































































































































































































































































































































































































竺手数i些I_!___-トI-! � I �竺J iWi �二1**日空
総 数1 84(100.0)1 25(100.0)1 9(100.0)1 17(100.0)1 15(100.0)1 7(100.0)' 11(100.0) 
0 戸1 14( 16.7)1 3( 12.0)1 2( 22.2)1 4( 23.5)1一 1 1( 14.3)1 4( 36.4) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 (26. 3) 
12 ( 15. 0) 
9 ( 1 1 . 3) 
45 (56. 3) I 
8 (10. 0) 
31 (38. 8) 
6 ( 7. 5) 
表 6 初穂料と親族数









O 戸 l辺2 ( 1日5. 0の〉
1 丹- 2 戸 5日1 ( 6臼3. 8町〕
3 - 5 戸 17 ( M l
( * 宮座加入戸数一一次章参照一一一〉
2 - 3 チ1.
14 (17. 5) 
4 ( 5. 0) I 
8 ( 10. 0) I 
2 ( 2. 5) i 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































福 貴 畑 の 花 栽 培3. 
5. 神 鍍
6. 福貴畑の座小屋 一 中央通路を板でふさいであ る ー
7. 着 座 し た 座 員
8. ト ウ ヤ
9. 明治年間よ り 伝わる提燈
10. 提 燈 を 吊 す 台 座
14. 次年度 ト ウヤ(左か ら三人 目 )に杯が集ま る
